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IV Congreso de Prevención y Tratamiento
del Tabaquismo
Los pasados días 11-13 de noviembre de 2004 tuvo lugar
en Barcelona el IV Congreso de Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo, organizado por el Comité Nacional de Preven-
ción del Tabaquismo (CNPT) en el que participa SESPAS
desde su fundación. Ha contado con 605 participantes y 155
comunicaciones, y en el curso de los debates se ha puesto
de manifiesto la vitalidad del movimiento de prevención y el
gran volumen de iniciativas existentes. Los resúmenes de las
comunicaciones están accesibles en la red (www.globa-
link.org/50624.shtml). Por otra parte, durante la celebración
del IV Congreso, la ministra de Sanidad y Consumo anunció
la elaboración de un anteproyecto de Ley para regular la pu-
blicidad y el consumo de tabaco, que muestra como los es-
fuerzos de prevención están influyendo en las políticas pú-
blicas en este campo. Las conclusiones del Congreso están
disponibles en la web del CNPT y a través del servicio de no-
ticias de globalink en español que gestiona la Unión Interna-
cional Contra el Cáncer (www.globalink.org/50667.shtml).
Nota informativa sobre el European Journal 
of Public Health
A las socias y socios de SESPAS:
La revista European Journal of Public Health (EJPH) de
la European Public Health Association (EUPHA), a la cual está
asociada SESPAS, va a pasar en 2005 a publicarse en for-
mato electrónico para todos los socios de las 44 sociedades
europeas afiliadas, con mejoras importantes: así, un conse-
jo de redacción renovado y con aportaciones de los distintos
países a través de un consejo asesor, bajo la dirección de J.
Mackenbach, va a iniciar un relanzamiento de la revista, con
una diversificación de temas, una inclusión de secciones con
artículos de debate, una renovación del estilo editorial y, muy
especialmente, un aumento de 4 a 6 números al año, así como
un aumento del número de páginas, para poder responder ágil-
mente a las crecientes aportaciones de la comunidad cientí-
fica y profesional de la salud pública y la administración sa-
nitaria en Europa.
Estas mejoras se han conseguido sin aumentar el coste
global; la afiliación a EUPHA y la suscripción electrónica a la
EJPH para miembros de las sociedades afiliadas a EUPHA
cuesta 8 e (de los cuales 5 e son para la revista y 3 e para
gastos de la sociedad). El Consejo Directivo de SESPAS, reu-
nido el 17 de noviembre en Barcelona, ha decidido garanti-
zar un suelo de afiliación de 300 suscripciones, y se ha dado
prioridad a los que ya venían recibiendo la revista en el pre-
sente año 2004.
Las personas que quieran recibir el EJPH en formato papel
deberán contactar directamente con Oxford University Press.
El precio durante el año 2005 será de 23 e anuales (sin con-
tar los gastos de envío).
Un cordial saludo,
Junta directiva de SESPAS
Secretaría de SESPAS
Suport Serveis
Calvet 30, 08021 Barcelona
Correo electrónico: rosaroda@suportserveis.com
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